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»… to beautify their Halls, Parlers, Chambers, Galeries, Studies or Libraries with… 
(Collectors) liketh, loveth, getteth, and useth Maps, Charts, and Geographical Globes…« 
















Slikovni zemljevidi, ki imajo kot popolnoma samosvoja tematika kartografije izjemno 
dolgo in bogato zgodovino, služijo kot medij za vizualno predstavitev nekega območja. 
Avtor slikovnega zemljevida z uporabo raznih grafičnih elementov uporabniku zemljevida 
nudi dodatne informacije in vsebino, ki ga navadni zemljevidi, atlasi in topografske karte 
ne morejo doseči. Slikovni zemljevid kot unikatna kombinacija zemljevida, slike in besedila 
izobražuje in se uporablja za promocijo krajev, regij, držav, transporta in ostalih storitev.  
V magistrskem delu smo se osredotočili na vprašanje, kako ustvariti slikovni zemljevid za 
predstavitev območja Zgornjesavske doline, kakšnih pravil se je treba držati, da bo 
zemljevid čitljiv in razumljiv, katere grafične elemente uporabiti in kakšen slog ilustracije 
izbrati, da bo interakcija med bralcem in zemljevidom čim boljša. Želimo, da bi naš 
zemljevid deloval kot medij za predstavitev kulturne in naravne dediščine Zgornjesavske 
doline in bi s kombinacijo vabljive vizualne podobe in jasno razdelane vsebine na bralce 
prenesel informacije tega območja ter jih spodbudil k obisku. 
Raziskali smo zgodovino nastanka prvih zemljevidov, njihov razvoj in vlogo skozi stoletja 
ter njihov vpliv na slikovne zemljevide, kakršne poznamo danes. Tem smo sledili od 
njihovega razvoja v dvajsetem stoletju v Angliji do njihovega razcveta v združenih državah 
Amerike, pri čemer smo bili pozorni na njihovo vlogo v oglaševanju in izobraževanju. 
Spoznali smo različne vidike oblikovanja slikovnih zemljevidov, na katerih smo zasnovali 
avtorski slikovni zemljevid, oblikovan v eksperimentalnem delu naloge.  
 













Pictorial maps, which are a part of a unique genre in cartography and have a very long 
and rich history, serve as a medium for visual representation of a certain area. With the 
help of various graphic elements, the author of pictorial maps provides the map user 
additional information and context that regular maps, atlases in topographic maps are 
unable to. Pictorial maps as a unique combinations of a map, images in text are used to 
educate and to promote places, regions, countries, transportation and other services. 
In the master's thesis we have focused on the question of how to create a pictorial map 
to represent the Upper Sava Valley area, the rules we need to follow in order to make the 
map legible and understandable, which graphic elements to use and what style of 
illustration to choose to make the interaction between the reader and the map as best as 
possible. We would like our map to act as a medium for presenting cultural and natural 
heritage in the Upper Sava Valley in order to convey information to the reader through a 
combination of an attractive visual image and clear content and to encourage him to visit 
the area. 
We researched the history of the creation of the first maps, their evolution, their role over 
the centuries, and influence on the pictorial maps we know today. We have followed the 
latter from their development in the twentieth century in England to their golden age in 
the United States, paying attention to their role in advertising and education. We learned 
about various aspects of pictorial map design, which we used to design our own pictorial 
map in the experimental part of the assignment. 
 












Vsakdanji zemljevidi, ki so nam ob obisku nekega kraja navadno potisnjeni v roke, dobro 
služijo temu, da uporabnika zemljevida pripeljejo od točke A do točke B. Slikovni 
zemljevidi, v nasprotju z navadnimi, bolj kot realne lokacije znamenitosti območja in 
relacije med posameznimi znamenitostmi, bralcu nudijo informacije, ki se v navadnih 
zemljevidih izgubijo. To so informacije o tem, kaj lahko na tem kraju najdemo in kako te 
znamenitosti izgledajo, pokažejo nam lahko zgodovino kraja, arhitekturo, pokrajino in 
človeške značilnosti, na primer naklonjenost, povezanost, nostalgijo in spomin. Ti 
zemljevidi imajo sposobnost, da nasmejijo, izobrazijo in prodajajo. Slikovni zemljevidi so 
tako lahko izjemno učinkovit medij za promocijo in predstavitev nekega slovenskega kraja 
oziroma območja.  
Slikovni zemljevid smo oblikovali in ilustrirali, da bi predstavili kulturno in naravno 
dediščino Zgornjesavske doline ter promovirali območje. Za boljše razumevanje pravil, ki 
jih je treba upoštevati pri oblikovanju slikovnega zemljevida, in principov oblikovanja 
slikovnih zemljevidov, smo najprej raziskali zgodovino zemljevidov ter njihov vpliv na 
slikovne zemljevide, kakršne poznamo danes.  
Raziskovati zgodovino zemljevida pomeni stopiti v svet, kjer kartografske praznine 
polnijo groteskna bitja, kjer prek neznanih plitvin prežijo morske pošasti in osamljeni 
otoki, svet, kjer so zamegljene meje med mitom in realnostjo. Zemljevidi, ki so nastali 
skozi tisočletja odkrivanja sveta, pričajo o odkritjih (pa tudi fantazijah in včasih lažeh) 
raziskovalcev, popotnikov in kartografov. Vsak zemljevid je avtentičen izdelek svojega 
časa, ki nam odkriva takratni pogled v svet, in hkrati predstavlja zmes znanosti, legend, 
politike in umetnosti. Zemljevidi so se dokazali za vsestranski medij, skozi katerega je moč 
izraziti našo radovednost in naše razumevanje fizičnega sveta, s čimer so sčasoma prerasli 
v sofisticiran vizualni instrument. Zgodnji zemljevidi so bili redki in zapleteni, njihov naziv 
statusnega simbola pa je nakazoval na statusno hierarhijo. Eno izmed bistvenih del je bil 
prvi natisnjen atlas, imenovan Cartographia, izdan v Italiji leta 1477, narejen na podlagi 
znanstvene razprave aleksandrijskega kartografa Klavdija Ptolomaja, ki je dolgo dominiral 
na področju kartografije, čeprav je bil že v času izdelave zastarel. Šele v času odkritij in 
raznih odprav so začeli kartografi počasi popravljati in izpopolnjevati zemljevide, ki so bili 
dolga leta v veliki meri prazni ali napačni. Odkritja in osvajanja so se izražala z zemljevidi, 
ki so postali potrditev moči in nacionalne zavesti. S premikom iz vere v industrijo in 
umetnost, in s pomočjo velikega napredka v tehnologiji tiska, so postali zemljevidi bolj 
dostopni in raznoliki. Tako so se počasi razširili na razna druga področja.  
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Tovrstni zemljevidi so kasneje služili kot inspiracija prvim oblikovalcem slikovnih 
zemljevidov, kakršne poznamo danes. Eden od začetnikov, angleški grafični umetnik 
MacDonald Gill, je s svojimi slikovnimi zemljevidi londonske podzemne železnice začrtal 
smernice, ki se jih je držalo še veliko oblikovalcev za njim. Prav njegovi pestri in atraktivni 
plakati so kasneje našli pot prek Atlantika in v Ameriki sprožili zlato dobo slikovnih 
zemljevidov. Razlika med ameriškimi slikovnimi zemljevidi in zemljevidi ostalega sveta ni 
bila toliko v kakovosti kot v količini. V relativno kratkem času je nastalo celo morje 
zemljevidov, ki so rušili dogme o merilu in perspektivi ter eden z drugim tekmovali z 
močnimi grafičnimi elementi in živimi barvami. Ustvarjalci zemljevidov so potisnili meje 
slikovnih zemljevidov v vse smeri in razvili razne teorije, kot je merilo interesa ali teorija o 
humanizirani kartografiji, ki se jih veliko oblikovalcev zemljevidov poslužuje še danes. Obe 
ideji sta zasnovala morda najbolj prepoznavna avtorja, Edwin B. Olsen in Blake E. Clark, ki 
sta pod založbo Houghton Mifflin iz Bostona zasnovala tri izjemne primerke slikovnih 
zemljevidov treh ameriških mest.  
V teoretičnem delu smo nato raziskali tudi področje uporabe slikovnega zemljevida, ki se 
je izkazalo kot izjemno obširno, saj je le-ta odličen medij za prenos informacij, ne le 
realnih, temveč tudi fiktivnih krajev, časov, zgodovine itd. Tako smo spoznali humorne ali 
tako imenovane histerične zemljevide, ki sta jih zasnovala brata Lindgren v obdobju velike 
depresije, informativne oziroma izobraževalne zemljevide, ki so se začeli že s krščanskimi 
mappa mundi in zemljevidi sveta ter se kasneje razvili s tematskimi zemljevidi in atlasi v 
poznem devetnajstem in zgodnjem dvajsetem stoletju. Področja uporabe slikovnih 
zemljevidov so v resnici omejena bolj ali manj z domišljijo naročnika oziroma avtorja 
zemljevida.  
V zadnjem delu teoretičnega dela smo se posvetili še merilu in perspektivi ali, bolje 
rečeno, v kolikšni meri si avtorji zemljevidov lahko privoščijo izkriviti merilo in perspektivo 
zaradi umetniškega učinka. Na podlagi treh slikovnih zemljevidov Londona treh različnih 
ilustratorjev smo opazovali tri različne interpretacije in tri različne sloge ilustracije 
dotičnega mesta. Poseben poudarek smo dali tudi oblikovanju posameznih elementov ter 
ne nazadnje vsebini zemljevida in hierarhiji informacij, ki jih vsak zemljevid prenaša na 
uporabnika.  
Praktični del smo začeli z natančno analizo treh zemljevidov treh avtorjev iz različnih 
zgodovinskih obdobij in poskušali najti smernice oziroma povezave, ki smo jih nato 
uporabili kot osnovo, na kateri smo zasnovali svoj slikovni zemljevid. Pri tem smo se 
spopadali s podobnimi izzivi kot nešteti avtorji pred nami; z določanjem in razčlenitvijo 
vsebine zemljevida, s problemi merila in perspektive, z razvojem sloga, ki bo najbolj 
sovpadal z našimi oblikovalskimi sposobnostmi in bo hkrati najbolje ponazarjal značilnosti 
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območja. Naredili smo kategorije ilustracij in nanje implementirali naš izbrani slog 
ilustracije, ukvarjali smo se z barvami in simboliko barv ter pisavami in oblikovanjem 
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Slikovni zemljevidi imajo obsežno zgodovino kot del kartografije, oblikovalci zemljevidov 
pa se že dolgo opirajo na umetnost, da bi povečali dodano vrednost posameznega 
zemljevida. S sodobno kartografijo, kjer prevladujejo digitalne ulične karte, slikovni 
zemljevidi niso tako razširjeni, kot so bili nekoč, vendar so kljub vsemu priljubljeni tudi 
danes (1). Mnoge slikovne zemljevide so izdelala podjetja in jih natisnila na plakate ali 
brošure kot obliko oglaševanja. Druge so naredile turistične organizacije, ki so poskušale 
privabiti obiskovalce in podjetja na svoje območje. Spet drugi so bili narejeni v namen 
vzbujanja interesa mladih za oddaljene ljudi in kraje. Vsem pa je skupno eno, in to je, da 
niso kot običajni zemljevidi namenjeni temu, da bralec najde pot, temveč vsebujejo točno 
tiste informacije, ki jih želi oblikovalec bralcu ponuditi (2). V kolikšni meri bodo pri tem 
uspešni, pa je odvisno od kakovosti vsebine in oblikovalčeve kreativne domišljije, kar je 
bilo tudi glavno vodilo tega magistrskega dela.  
Naš namen je bil oblikovati in ilustrirati slikovni zemljevid kot medij za predstavitev 
slovenske kulturne in naravne dediščine Zgornjesavske doline, ki bo deloval delno kot 
promocija in pripomoček tamkajšnjih muzejev delno pa kot medij za prenašanje informacij 
o izbranem območju. 
Naš cilj v teoretičnem delu je bil preučiti zgodovino nastanka slikovnih zemljevidov, njihov 
namen ter vlogo pri prenašanju informacij in oglaševanju. Opravili smo tudi analizo 
zglednih slikovnih zemljevidov iz različnih obdobij in na podlagi tega začrtali smernice za 
oblikovanje slikovnega zemljevida. Posvetili smo se raznim principom oblikovanja 
zemljevidov, od merila in perspektive do sloga, oblikovanja elementov, zasnovi besedila, 
hierarhiji in smiselnosti informacij, pisavi itd. Raziskava nam je služila kot temelj za 
vizualno in vsebinsko zasnovo praktičnega dela. Cilj magistrskega dela je bil tudi 
oblikovati vsebino, ki bo na jasen in zanimiv način predstavljala kulturno dediščino 
območja Zgornjesavske doline, izbrati primeren format zemljevida, vrsto zgibanja, grafični 






2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 DEFINICIJA ZEMLJEVIDA 
Zemljevid je grafična predstavitev, narisana v merilu in običajno na ravni površini, ki 
predstavlja značilnosti območja Zemlje ali kateregakoli drugega nebesnega telesa. 
Kartografija je umetnost in znanost izdelave zemljevidov ter kart. Povezana je z 
geografijo, saj se ukvarja s širšimi vidiki Zemlje in njenega življenja. V zgodnjih časih so bila 
kartografska prizadevanja bolj umetniška kot znanstvena. Ko je človek raziskoval in 
beležil svoje okolje, se je kakovost njegovih zemljevidov in kart izboljšala (3). 
 
2.2 ZGODOVINA ZEMLJEVIDA 
2.2.1 KLASIČNA TRADICIJA 
Zgodovini zemljevida je moč slediti več kot 5000 let v preteklost, ko so ljudje prvič 
prepoznali vrednost, ki ga je ta prinesel v njihovo življenje. Za izdelovalce zemljevidov je 
to orodje omogočalo, da so beležili lokacije svojih interesov, drugi pa so iz njih črpali 
informacije o geografiji določenih območij. V primerjavi z modernimi zemljevidi so se s 
tehničnega vidika razlikovali po tem, da so povečini prikazovali manjša območja (na 
primer manjša mesta ali trgovske poti) in se niso držali pravil orientiranja (današnji 
zemljevidi imajo praviloma sever na vrhu). S stališča vizualizacije pa izluščimo tri 
poglavitne razlike. Glede na to, da so bili takratni zemljevidi slikovni (angl. Pictorial), so, 
sicer na malenkost bolj surov način, bolje izražali značilnosti, ki jih je ustvarjalec želel 
prikazati. Bili so tudi centralno usmerjeni; informacije so bile v centru zemljevida 
prikazane detajlno in so se proti robu zemljevida počasi izgubljale. Zadnja, morda najbolj 
bistvena razlika je ta, da so imeli takratni zemljevidi najprej status umetniškega dela in 
šele zatem referenčnega dokumenta, kar je moč pripisati dejstvu, da so bili ročno izdelani, 
dragi in so predstavljali nekakšen statusni simbol (4). 
Prvi ohranjeni zemljevidi sveta (slika 1), ki so jih arheologi našli okoli leta 1800 na območju 
današnjega Iraka, so skoraj dve tisočletji starejši od prvih kitajskih svilenih zemljevidov. 
Poškodovana glinena plošča, trenutno shranjena v Britanskem muzeju, velikosti  
122 × 82 mm, predstavlja zgodnjo interpretacijo babilonskega sveta (s fizičnega in 
spiritualnega vidika) z Babilonom v središču. Posebnost tega zemljevida je vključitev 
otokov; ostali zemljevidi tistega časa so se namreč osredotočali na območje, v katerem so 
bili ustvarjeni, in niso prikazovali kopnega prek oceana, saj so verjeli, da ta prikazuje konec 
sveta. Mnenja o pomenu zemljevida variirajo; čeprav je veliko krajev na zemljevidu 
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prikazanih na pravilni lokaciji, nekateri verjamejo, da je njegov namen prikazati babilonski 
mitološki svet (zaradi vključitve osemnajstih mitoloških bitij). Spet drugi menijo, da so 














Grki in Rimljani so nadaljevali z izpopolnjevanjem umetnosti izdelave zemljevidov. Ta je 
svoj vrhunec dosegla z delom aleksandrijskega kartografa Klavdija Ptolemeja, ki je 
približno 150 let pred našim štetjem zapisal znanstveno razpravo z naslovom 
Cosmographia, ki je vsebovala na tisoče referenc zemljevidov z različnih delov sveta, 
označeno zemljepisno širino in višino, seznam koordinat krajev in priročnik za ustvarjanje 
zemljevidov (4). 
Za dotične zapise, ki so bili izjemno pomembno delo na področju geografije, je bilo 
neizogibno, da bodo nekega dne ilustrirani, in tako so (začenši z izdajo, izdelano z 
bakrorezom) leta 1477 v Bologni na podlagi njegovih skic izdali atlas s 26 zemljevidi. Ostali 
založniki so pripravili izdaje Cosmographije v letih 1478, dve v letu 1482, 1511, 1513, 1540, 
1548, 1561 in dalje. Atlas (slika 2), ki je bil izdan v letu 1482, je izdelal Nicolaus Germanus, s 










Slika 2: Ptolemejev zemljevid sveta (1482) (8). 
 
Čeprav so bili vsi zemljevidi tistega časa zasnovani z določeno mero pretiravanja, je 
Ptolemaj nakazal, da se je že takrat začela zarisovati ločilna meja, med tako imenovanimi 
natančnimi in umetniškimi zemljevidi. Ptolemaj je jasno definiral dve kategoriji izdelovanja 
zemljevidov: kartografsko (tehnično), ki se mora striktno držati lokacije, merila in opisa 
zemljine površine, ter korografsko (načrtno), ki ne zahteva matematike, temveč 
sposobnost in vizijo umetnika. Z drugimi besedami, umetnost korografije se ukvarja z 
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detajli, ne z merilom. In čeprav je izraz korografija danes slabo poznan, vemo, da je 
Ptolemaj že pred 1800 leti določil formalno ime tistemu posebnemu področju umetnosti, 
ki mu danes pravimo ilustrirani zemljevidi (9). 
Do izdaj prvih tiskanih zemljevidov v sedemdesetih letih 15. stoletja večina Evropejcev ni 
imela nikakršne predstave o svetu izven dosega njihovih rok. Izum tehnike lesoreza (angl. 
Woodcut), malo pred 1460 v Zahodni Evropi, in rahlo kasneje izum graviranja jekla (angl. 
Engraving from metal plates) sta bila za razvoj geografije in kartografije prav tako 
revolucionarna kot paralelen izum tiska premičnih črk (angl. Movable type). Bolj 
izobraženim Evropejcem je bil najbolj poznan in edino dostopen prav zemljevid Ptolemeja 
v Cosmographiji. Alternativa tem zemljevidov so bila kasnejša, a nič bolj zanesljiva, 
pričevanja trgovcev in popotnikov s fantastičnimi opisi pošasti in neverjetnimi prebivalci 
Azije in Afrike. Ena izmed takih fascinantnih kombinacij dejstev in fantazije je vidna na 
znanem zemljevidu sveta Nuremberg Cronicle iz leta 1493, pri katerem klasični zemljevid 
obkrožajo ilustracije nenavadnih ljudi s šestimi rokami, štirimi očesi, s telesi konjev in 
ostalimi čudaškimi značilnostmi (slika 3). Takšne podobe, ki so nastale na podlagi 
izkrivljenih pripovedi in legend, je mogoče najti na veliko srednjeveških zemljevidih (10) . 
 
 





2.2.2 SREDNJEVEŠKI NAČIN ZEMLJEVIDOV 
Napredek v kartografiji je bil v obdobju srednjega veka neznaten. Zanj je bila zaslužna 
Cerkev, zato je odražal krščanske dogme in interpretacije Svetega pisma. Veliko pravilnih 
dognanj so označili za napačne in se celo vrnili v prepričanje, da je Zemlja ravna plošča. 
Čeprav so kasnejši srednjeveški izdelovalci zemljevidov prepoznavali zemljino sferičnost, 
pa so zemljevidi ostajali majhni in shematični, kar jasno prikazujejo tako imenovani T-O 
zemljevidi (slika 4), ki so bili, bolj kot za navigacijo, namenjeni simboličnemu prikazu sveta, 
kot so ga dojemali v tistem času. T-O oblika zemljevida je razdelila svet na tri področja: 




Slika 4: T-O zemljevid (12). 
 
Bolj zahtevna srednjeveška oblika zemljevida, imenovana mappa mundi, je izhajala tako iz 
krščanske teologije kot sodobnih potovanj. Primer naslednikov te oblike zemljevida je že 
leta pred omenjenim atlasom Ptolemeja izšel v knjigi z naslovom Rudimentum novitiorum 
(slika 5). Ta je v kronološki formi predstavljala zgodovino sveta in vsebovala prve 
natisnjene zemljevide (ki so bili več kot le diagrami); zemljevid sveta in zemljevid 
Palestine. Z dotičnim zemljevidom se je zaključila krščanska srednjeveška tradicija 
krožnega zemljevida, z Jeruzalemom, postavljenim v sredino, in vzhodom na vrhu. Znotraj 
zemljevida so posamezne države upodobljene kot griči, s papežem, jasno izrisanim v 
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Rimu, in rimskim cesarjem v Konstantinoplu. Pri delu znotraj tega formata se je 
oblikovalec zemljevida, Lucas Brandis, trudil vključiti države v pravilnih geografskih 
relacijah. Spremljajoč zemljevid Palestine velja za najstarejši moderno natisnjen zemljevid. 
Palestina je upodobljena v zelo stilizirani obliki, domala s ptičje perspektive, z 




Slika 5: Zemljevid sveta in Palestine (1475) (13). 
 
2.2.3 ZEMLJEVIDI V DOBI ODKRITIJ 
Čeprav ni dvoma o relevanci Cosmographie kot prve serije natisnjenih zemljevidov sveta, 
so bile njene napake že v času tiskanja dobro poznane in potrebne posodobitve, kar jasno 
kaže na nazadovanje napredka Evropejcev pri izdelovanju zemljevidov v zadnjih stoletjih. 
Tovrstne napake in izkrivljen pogled na svet so kasneje dokazale tudi odprave 
Portugalcev na Daljni vzhod in Špancev v Ameriko. V Evropi so si kartografi zadali nalogo 
popravljanja in dopolnjevanja podedovanega znanja, nove generacije založnikov pa so te 
informacije razširjale v tiskani obliki. Ena večjih ovir takratnih kartografov pa je bil strošek 
raziskav in prenos le-teh v tisk. Na srečo so našli rešitev, ki je postala hkrati tudi razlog za 
izdelavo tako sijajnih zemljevidov, ki jih cenimo še danes. Zaradi visokih stroškov raziskav, 
graviranja in tiskanja se je veliko kartografov obrnilo k premožnim ljudem, ki so, poleg 
pravilnosti in natančnosti, pričakovali tudi izvrsten artefakt z raznimi dekorativnimi 
naslovnimi bloki, posvečenimi njihovim rodbinam, in grbi. Zaradi pomanjkljivih možnosti 
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raziskav so bili kartografi hkrati primorani tudi k recikliranju, včasih pa tudi h kraji raziskav 
in predstavljanju le-teh v novi podobi. Da bi prav njihovo delo izstopalo izmed del vseh 
ostalih konkurenčnih kartografov, ki so delali na podlagi istih informacij, so se morali 
toliko bolj truditi z visokimi stopnjami produkcije in raznimi okrasnimi poudarki na 
zemljevidih. Z vsem tem so kartografi kmalu zameglili mejo med umetnostjo in 
kartografijo. Pravzaprav so zaradi ideje, da ne sme niti centimeter zemljevida ostati 
prazen, zemljevidi postali vedno bolj slikovni in vse manj kartografski. Dober primer tega 
načina je tudi zemljevid Nizozemca Abrahama Orteliusa, polnega mitoloških bitij, nastalih 
iz pripovedk vraževernih mornarjev (7). 
Sodobni zemljevidi so bili dodani kasnejšim izdajam Ptolemeja. Najstarejši je bil zemljevid 
severne Evrope, ki ga je v Rimu leta 1427 narisal danski geograf Claudius Claussön Swart. 
Kardinal Nicholas Krebs je narisal prvi sodobni zemljevid Nemčije, ki je bil vgraviran leta 
1491. Martin Waldseemüller iz St. Diéja je leta 1513 pripravil izdajo z več kot 20 sodobnimi 
zemljevidi. Zemljevidi z novimi odkritji in informacijami so končno presegli klasične 
razprave Ptolemeja (3). 
Poleg natančnosti, ki so jo omogočile odprave, je bil najpomembnejši vidik zemljevidov po 
srednjem veku trend proti umetniški in barviti interpretaciji, saj so imeli zemljevidi še 
vedno veliko praznih prostorov, v katerih je lahko oblikovalec prosto izrazil svojo 
domišljijo. Naslovni bloki (angl. Cartouche), ki so navadno vsebovali ime, naslov tiskarja, 
datum objave, merilo zemljevida in včasih posvetilo, so postajali vse bolj izpopolnjeni in že 
sami po sebi umetniško delo. Prvi zemljevidi so bili narejeni iz lesoreza, kasneje pa so bili 
vgravirani v baker, saj je ta proces omogočil reprodukcijo precej tanjših linij. Na končane 
plošče so nanesli črnilo, ki je ostalo v vrezanih linijah, in na ploščo pritisnili vlažen papir. 
Postopek je ostal osnova za reprodukcijo zemljevidov do izuma litografije (3). 
V obdobju renesanse se je povečano zavedanje fizičnega okolja zrcalilo tudi v umetnosti 
in literaturi, hkrati pa je napredek v matematiki omogočil bolj natančne preglede teritorija 
in bolj spretne reprezentacije sfere na papirju. Temu so sledile upodobitve sveta v raznih 
oblikah in formah. Med pomembnejšimi izstopajo projekcija v obliki srca francoskega 
geografa Oronca Fineja in Nemca Petra Asiana ter projekcija nizozemskega geografa 
Gerarda Mercatorja. Njegov zemljevid Evrope je izšel leta 1554, razvoj valjne kartografske 
projekcije, ki nosi njegovo ime in pri katerem poldnevniki in vzporedniki postanejo ravne 
črte ter se sekajo pod pravim kotom, pa je omogočil navigatorjem, da zarisujejo smer 
plovbe kot ravne črte. V smeri tečajev se popačenje povečuje, kar ostaja problem 
zemljevidov tudi danes (10). 
Zgodnji nizozemski zemljevidi so bili med najboljšimi pri umetniškem izražanju, 
kompoziciji in upodabljanju. Poleg Gerarda Mercatorja je treba omeniti še Abrahama 
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Orteliusa, ki je bil ob Mercatorju ustanovitelj nizozemske šole kartografije, ki je dominirala 
izdelovanje zemljevidov v Evropi celotno stoletje. Ortelius ni bil raziskovalec, niti graver, 
bil pa je odličen poslovnež, ki se je odločil zapustiti tako imenovano ptolemajsko tradicijo, 
ko je izdal prvi atlas sodobnih zemljevidov leta 1570, imenovan Theatrum Orbis Terrarum. 
In čeprav je bilo veliko bolj tehnično podkovanih avtorjev v tem času, na primer Gerard de 
Jode ali Mercator, niso nikoli dosegli njegovih poslovnih sposobnosti (14). 
 
2.2.4 ZEMLJEVIDI S PTIČJE PERSPEKTIVE IN LITOGRAFIJA 
Reformacija kartografije, ki se je razvila med osemnajstim stoletjem, je sledila 
znanstvenim trendom in natančnim detajlom. Pošasti, levi in pretrgane linije so počasi 
izginile in bile zamenjane s korektno vsebino. Kmalu so edini kreativni elementi ostali v 
naslovnih blokih in robovih (3). 
Litografija, izumljena v osemnajstem stoletju, je omogočala cenovno ugodne reprodukcije 
vseh vrst umetnosti, kar so ustvarjalci zemljevidov hitro izkoristili. Litografija je močno 
pospešila naraščajoči trend zemljevidov mest s ptičje perspektive in v Ameriki kmalu ni 
bilo več mesta, ki ne bi imel svojega. Tehnika in oblikovanje takšnih panoram sta postala 
zaradi zahtev litografskega procesa bolj ali manj enotna in avtorji so se redko umikali od 
te norme. Ilustracije so bile topografsko pravilne, narisane v linearnem slogu z realistično, 
tridimenzionalno perspektivo, s senčenjem z uporabo tonske sheme. Vsi dotični 
zemljevidi v devetnajstem stoletju so bili narejeni kot črno-bele litografije, medtem ko so 
bili ročno barvani neprimerno dražji (9). 
 
2.3 SLIKOVNI ZEMLJEVIDI 
  
2.3.1 DEFINICIJA IN POMEN SLIKOVNEGA ZEMLJEVIDA 
Zemljevid je v grobem smislu upodobitev zemeljskega površja in objektov na njem v 
pomanjšanem merilu (15). Slikovni oziroma ilustrirani zemljevid pa prikazuje določeno 
območje z bolj umetniškim in ne tako strogo tehničnim slogom, pri čemer se razlikuje od 
navadnega zemljevida, atlasa ali topografske karte. Pri oblikovanju te vrste zemljevida se 
navadno uporabi razne grafične elemente za prikazovanje dodatnih informacij in vsebine, 
za izboljšanje estetskega vidika in za ustvarjanje vpliva, ki ga ima zemljevid na svoje 
uporabnike (1). Slikovni zemljevidi so kot unikatna kombinacija zemljevida, slike in 
besedila tako del povsem samosvoje tematike kartografije. Z bogatimi ilustracijami in 
relativno solidno geografsko natančnostjo prikazujejo zgodovino, arhitekturo, pokrajino 
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in človeške značilnosti, kot so naklonjenost, povezanost, nostalgija in spomin. Slikovni 
zemljevidi nasmejijo, izobražujejo in hkrati navdušujoče prodajajo kraje, regije, države, 
industrijo, transport, izdelke in ostale storitve (16). 
 
2.3.2 ZAČETKI V ANGLIJI 
Slikovni zemljevidi imajo, kot smo že pojasnili v prejšnjih poglavjih, izjemno dolgo in 
znamenito preteklost, saj so prav vsi, od srednjeveških, renesančnih, nizozemskih 
svetovnih zemljevidov in ostalih, vsebovali slikovne elemente (angl. Pictorial elements). 
Zgodovina slikovnih zemljevidov, kakršne poznamo danes, pa se začne v začetku 
dvajsetega stoletja z angleškim grafičnim umetnikom MacDonaldom Gillom in njegovo 
kreacijo sijajnih slikovnih zemljevidov londonske podzemne železnice, imenovano 
Wonderground map (slika 6). London je imel v zgodnjem dvajsetem stoletju kot vodilna 
svetovna metropola izjemen kulturni vpliv, in eno izmed ključnih del, ki je močno vplivalo 
na kasnejše oblikovanje slikovnih zemljevidov je bilo prav delo, ustvarjeno za londonsko 
podzemno železnico. V namen tej skrajno zahtevni mreži linij so vodilni angleški 
oblikovalci predstavili celo vrsto oglaševalskih inovacij in oblikovali serijo plakatov 
podzemne železnice. Ti pestri in atraktivni plakati so kmalu dosegli mednarodni sloves, 
našli pot prek Atlantika in v Ameriki sprožili zlato dobo slikovnih zemljevidov, ampak več o 
tem v poglavju: Zlata doba slikovnega zemljevida. Arhitekta, pisatelja in oblikovalca 
Macdonalda Gilla, mlajšega brata kiparja in tipografa Erica Gilla, znanega po pisavi Gill 
sans, je že od nekdaj zanimala geografija, še posebno kartografija. Wonderground map je 
predstavljala teme, ki so bile kopirane in dodelane v ameriških slikovnih zemljevidih več 
kot desetletje pozneje. Zemljevid je vseboval žive, primarne barve (rumeno obarvane 
ceste). Znani spomeniki (na primer katedrala sv. Pavla) so bili ilustrirani precej detajlno, 
medtem ko so bile postaje podzemne železnice upodobljene bolj simbolično. Tudi Gill je, 
tako kot mnogi drugi za njim, inspiracijo in ideje črpal iz srednjeveških zemljevidov. Tako 
je Wondeground Map poln ljudi, živali (ob londonskem živalskem vrtu), zveri in pošasti 
(raznobarvna kača z dolgim jezikom, ki ponazarja jezero Serpentine). Zemljevid vsebuje 
tudi veliko besedila, od otroških rim do besedilnih balonov znanih londonskih oseb, prek 
katerih Gill s humornimi zapisi nagovarja bralca. S to mešanico elementov je Gill ustvaril 





Slika 6: Zemljevid londonske podzemne železnice, MacDonald Gill, 1914 (17). 
 
Profesor geografije Stephen J. Hornsby pa v svojih raziskovanjih slikovnih zemljevidov, 
kot odločilne vplive na kasnejši plodovit razvoj slikovnih zemljevidov v Ameriki, poleg del 
MacDonalda Gilla, navaja še štiri druge. Eden od teh je ameriška popularna kultura, saj je 
večina ustvarjalcev delala v komercialni industriji, tako so bili seznanjeni z oglaševanjem, 
stripi, filmi in plakati. Barvni stripi v časopisih, prva uspešna animirana risanka z zvokom 
leta 1928 z Mickey Mousom in živobarvni plakati; vse te vizualne forme so našle svojo pot 
v slikovne zemljevide. Naslednji vpliv je delo Edwarda Johnstona, ki je svoje življenje 
namenil regulaciji in razvoju umetnosti tipografije ter leta 1906 izdal knjigo z naslovom 
Writing & Illuminating & Lettering, ki je služila kot priročnik oziroma referenčna knjiga za 
oblikovalce slikovnih zemljevidov. Znan je tudi po oblikovanju pisave Johnston Sans, ki se 
je uporabila za vse napise v podzemni železnici Londona, posterje in obvestila, in famozni 
logotip podzemne železnice (rdeč krog z modrim pravokotnikom). Za naslednja dva vpliva 
pa navaja angleško razstavo The British Empire Exhibition in francosko razstavo Exposition 
Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes, ki je svetu predstavila Art déco. 
Ta je znan po abstraktnih geometrijskih formah, ploskovnem oblikovanju in močnih 
barvah. Ob tem je vredno omeniti še en zemljevid (slika 7), ki je oglaševal prometne 
povezave, do razstave v Wembleyjevem parku v Londonu, in je bil oblikovan leta 1923 kot 
zložena brošura. Tudi Kennedy North je, tako kot Gill pred njim, uporabil živo rumeno 
barvo za ceste in vključil dekorativne naslovne bloke. Zanimivost tega zemljevida pa je, da 
je moral North delati z dvema različnima meriloma, saj je moral hkrati upodobiti razstavo 
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in zemljevid londonskega transporta. Rezultat je bil atraktiven slikovni zemljevid, ki je 
služil kot glaven vodič po razstavi (16). 
 
 
Slika 7: Zemljevid razstave in prometnih povezav, Kennedy North, 1923 (18). 
 
Čeprav Združene države niso bile del ne ene ne druge razstave, sta obe pustili izjemen 
pečat. Delegati, ki so se udeležili tiste v Franciji, so bili celo tako impresionirani, da so 
transportirali okoli 400 izbranih primerov evropske dekorativne in industrijske umetnosti 
čez Atlantik in jih razstavili najprej v Bostonu leta 1926, nato New Yorku, Clevelandu, 
Chicagu itd. Ambiciozni ameriški umetniki so tako imeli veliko priložnosti spoznati nov 
slog, in to so bili prvi začetki zlate dobe slikovnih zemljevidov v Ameriki (16). 
 
2.3.3 ZLATA DOBA SLIKOVNEGA ZEMLJEVIDA V AMERIKI 
Od dvajsetih do šestdesetih let dvajsetega stoletja je v Ameriki združenje ameriške 
popularne kulture in komercialnega izdelovanja zemljevidov povzročilo neverjetno 
kreativno obdobje v zgodovini kartografije. V tem obdobju je na desetine grafičnih 
umetnikov in kartografov ustvarilo na tisoče slikovnih zemljevidov, ki so upodabljali 
zgodovino, geografijo in kulturo Združenih držav ter ostalega sveta. Slikovni zemljevidi so 
hkrati reflektirali tudi napredek v tehnologiji tiska, posebno barvni litografiji, ter talent in 
izvirnost ustvarjalcev. Razlika med Ameriko in ostalimi državami ni bila toliko v kakovosti, 
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kajti malo ustvarjalcev se je lahko ponašalo z uspehi, ki sta jih dosegla MacDonald Gill v 
Veliki Britaniji in Loucien Boucher v Franciji, temveč v količini. Omenjena ustvarjalca sta 
namreč popolnoma dominirala na področju ustvarjanja zemljevidov v svojih državah, 
Amerika pa v številu ustvarjalcev in raznolikosti slikovnih zemljevidov, ki so jih ti oblikovali, 
ni imela nobene konkurence. Ameriško gospodarstvo je bilo v sredini dvajsetih let v 
razcvetu, New York je zamenjal London, kot največje in najbolj dinamično mesto, in 
Hollywoodski filmi so raznesli bleščečo sliko Amerike po vsem svetu. Vsa ta kulturna 
vitalnost pa se je razlila v slikovne zemljevide. Ameriški ustvarjalci so porinili meje 
slikovnih zemljevidov v vse smeri in na stotine izvrstno oblikovanih in barvitih zemljevidov 
je preplavilo ameriške domove, knjige, revije in brošure (16). 
Čeprav je bilo več začetnikov, ki so prispevali k razvoju slikovnih zemljevidov, med drugim 
tudi Charles Hamilton Owens z Zemljevidom svile (angl. The map of silk) in Coulton Waugh 
z Antičnim zemljevidom bombaža (angl. Ye Ancient Map of Coton), je bila za sprožitev tega 
področja ključna založba Houghton Mifflin v Bostonu.  Houghton Mifflin, ki je bila dobro 
poznana po izdajanju knjig nekaterih bolj priznanih ameriških avtorjev, je takoj prepoznala 
potencial slikovnih zemljevidov, in jih v obdobju med 1926 in 1934 izdala kar osem. Trije 
bolj prepoznavni so bili zemljevid Bostona, Philadelphie in Washingtona, ki sta jih ustvarila 
in narisala Edwin B. Olsen in Blake E. Clark. Olsen je svoje ustvarjanje začel z idejo o 
humanizirani kartografiji, ki jo je osnoval na ideji, da bi zemljevid na bralca prenašal duh in 
barvo mesta, prav tako kot vožnja po mestu, sprehod ali razne knjige. Verjel je, da je lahko 
zemljevid slikovit, a hkrati informativen, se lahko ogne dolgočasnim, ravnim linijam in še 
vedno drži mesto znotraj mej. Na teh idejah sta začela Olsen in Clark leta 1925 oblikovati 
njun prvi zemljevid, imenovan The Color of An Old City: A Map of Boston Decorative and 
Historical. Zemljevid je požel takojšen uspeh in čeprav sta avtorja trdila, da je to prvi 
takšen slikovni zemljevid mesta, je mogoče povezati precej vzporednic z zemljevidom 
Londona MacDonalda Gilla. Čeprav je ameriška avtorja Wondergound map več kot očitno 
inspiriral, sta imela prav, da je bil to prvi zemljevid take vrste v Združenih državah (16). 
Njun naslednji zemljevid mesta Philadelphia, izdan leta 1926, je bil nekoliko manj uspešen, 
predvsem zato, ker je bilo avtorjema mesto tuje in sta porabila polovico manj časa za 
raziskavo. Pod drobnogledom direktorja založbe Houghton Mifflin sta se nato lotila 
zemljevida Washingtona (slika 8), za katerega je bil odločen, da preseže uspeh celo 
zemljevida Bostona. Če je bila glavna tema zemljevida Bostona njegova slikovitost in 
zemljevida Philadelphie zgodovinske in humorne anekdote, je bila osrednja tema 
Washingtona arhitektura. To je s seboj prineslo »problem merila«, kar je Olsen rešil z idejo 
»merilo interesa«, v katerem je avtor prepoznal glavno razliko med znanstvenim in 
umetniškim mapiranjem. Tako je denimo Bela hiša, ki bi se v pravem merilu na celotnem 
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zemljevidu popolnoma izgubila, zaradi merila interesa postala občutno večja, kot bi po 
pravilih morala biti. Pri tem zemljevidu sta tudi opustila ptičjo perspektivo in zemljevid 
stavbe oblikovala v dvodimenzijski perspektivi, kar je občutno poenostavilo proces risanja 
in stavbam dodalo bolj umetniški pridih. Ko je bil zemljevid leta 1926 objavljen, so direktor 
založbe, avtorja in Bela hiša menili, da je ta zemljevid najimenitnejši izmed trojice (16). 
 
 
Slika 8: Zemljevid Washingtona, 1926 (19). 
 
V želji po uspehu prvih treh zemljevidov je založba Houghton Mifflin nadaljevala z 
najemanjem različnih umetnikov za oblikovanje slikovnih zemljevidov. Če imenujemo le 
peščico; Melanie Leonard, ki je oblikovala zemljevid Cape Coda in kasneje New Yorka, 
Charles Turzak in Henry T. Chapman, ki sta oblikovala Ilustrated Map of Chicago v art deco 
slogu, ter Ernest Dudley Chase in njegov zemljevid Mercator Map of the World itd. Prvi 
zemljevidi, ki so izšli v letih 1925 in 1926, so definirali ključne karakteristike ameriških 
slikovnih zemljevidov. Kasneje se je pojavilo še mnogo drugih založnikov zemljevidov 
(tudi danes dobro poznan National Geographic) in veliko oblikovalcev na tem področju, 
med drugim tudi veliko žensk, ki so verjetno prvič igrale tako pomembno vlogo v zahodni 
kartografiji (16). 
Oblikovanje slikovnih zemljevidov se je nadaljevalo skozi ameriško obdobje velike 
gospodarske krize in celo drugo svetovno vojno. Šele ob koncu šestdesetih let prejšnjega 
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stoletja je njihovo število začelo počasi upadati, predvsem zaradi povečane uporabe 
fotografije v oglaševanju in upokojitve nekaterih bolj uspešnih ter dejavnih ilustratorjev 
tistega časa. Čeprav kartografi in oblikovalci še danes ustvarjajo fantastične slikovne 
zemljevide, le-ti niso nikoli več dosegli popularnosti zlate dobe slikovnih zemljevidov (2). 
 
2.3.4 PODROČJA UPORABE SLIKOVNIH ZEMLJEVIDOV 
Raba slikovnih zemljevidov je bila tako velika in področja, ki so izkoristila njihove 
prednosti tako obširna, da je težko definirati vsa področja uporabe slikovnih zemljevidov. 
Založba Gestalten v kratkem uvodu zbirke slikovnih zemljevidov A Map of the World 
According to Illustrators & Storytellers poetično pravi, da se področja uporabe raztezajo 
od trivialnih do veliko bolj zahtevnih, saj služijo kot uporabno, administrativno orodje za 
mobilnost in navigacijo, hranijo radosti in grozote človeštva, skrite kotičke, sanjske otoke, 
katastrofe in smrt v potresnih področjih in naftnih izlivih ter najboljše trgovine, 
restavracije in bare (20). Hornsby, po drugi strani, slikovne zemljevide razdeli na 
zemljevide, ki zabavajo, zemljevide, ki izobražujejo, zemljevide krajev in regij, zemljevide 
za oglaševanje in zemljevide vojne.  
Čeprav veliko zemljevidov uporablja humor za povečanje zanimivosti vsebine, je kljub 
temu veliko slikovnih zemljevidov oblikovanih predvsem za zabavo. V obdobju velike 
depresije sta brata Lindgren, ki sta delala kot tiskarja v Washingtonu, k svoji linji izdelkov 
dodala tako imenovane hysterical maps (slika 9), da bi dvignila moralo države v tem 
težkem obdobju. Po eksperimentih z različnimi barvami papirja in natisnjenimi barvami sta 
se odločila za rabo belega papirja s svetlo modrim robom, svetlo rumenim ozadjem, 
temno modro za naslove, črno za manjše besedilo in rdečo za ceste, s čimer sta ustvarila 
prepoznavno znamko zemljevidov. V kontrastu z ostalimi zgodovinskimi zemljevidi, ki so 
nastajali v tistem času, sta se Lindgrenova osredotočala na oblikovanje humornih 
zemljevidov popularnih turističnih destinacij. Še ena posebna vrsta humornih zemljevidov 
so bili tako imenovani brag maps, ki so na zabaven način pritegnili pozornost k nekemu 
mestu ali državi. Daniel K. Wallingford je ustvaril dva zemljevida, A New Yorker's Idea of 
the United States of America in A Bostonian's Idea of the United States of America, pri 
katerih je izkrivil geografijo države v namen ideje, da nekdo iz New Yorka vidi mesta v 
bližini veliko večja kot ostalo državo. Temu je sledila cela serija zemljevidov mest drugih 
avtorjev. Pri tem ne smemo pozabiti tudi satiričnih zemljevidov, ki so se nanašali 
predvsem na politično sceno. Ne glede na temo je navadno bil humor osrednji del 





Slika 9: Zemljevid parka Yellowstone, Lindgren Brothers, 1948 (21). 
 
Zemljevidi so že od nekdaj imeli tudi didaktični namen, saj so pomagali otrokom in 
odraslim pri spoznavanju ljudi in krajev po celem svetu. Na zahodu se je ta način začel s 
krščanskimi mappa mundi in zemljevidi sveta, o katerih smo pisali že v prejšnjih poglavjih, 
ter se razvila s tematičnimi zemljevidi in atlasi v poznem devetnajstem in zgodnjem 
dvajsetem stoletju, in se nadaljuje tudi danes. Posebno otroci so veliko lažje razumeli 
ilustrativne slike kot abstraktne simbole, slikovni zemljevidi pa so se dokazali kot 
učinkoviti pri stimulaciji domišljije. Prav tako so se slikovni zemljevidi dobro prodajali 
turistom, saj so jim nudili veliko več informacij kot pusti zemljevidi cest. Slikovne 
zemljevide je moč najti tudi znotraj knjig, kjer so bralcu v pomoč pri razumevanju zgodbe 
in njenega sveta, ki jim je še nepoznan ali pa je morda celo izmišljen (16). Primer takšnega 
načina je zemljevid (slika 10) filmskega direktorja Davida Lyncha, ki je pri predstavitvi svoje 
nove televizijske serije Twin Peaks skiciral dotično mesto. Zemljevid je oblikovan z 
namenom prenašanja razpoloženja, ki ga želi avtor serije doseči, kar je Lynchu uspelo z 
njegovo preprosto, domiselno ilustracijo. Kot smo omenili že v prejšnjih poglavjih, so se 
zemljevidi dobro izkazali tudi pri oglaševanju razstav, in ob koncu leta 1930 je bila razstava 





Slika 10: Twin Peaks, David Lynch (23). 
 
 
2.4 OBLIKOVANJE SLIKOVNIH ZEMLJEVIDOV 
 
Ne glede na namen in tematiko zemljevida imajo vsi, tudi najosnovnejši zemljevidi, 
neizmerno moč privlačnosti v načinu organiziranja vsebine. Od začetka devetnajstega 
stoletja so grafični umetniki in kartografi porabili veliko časa in truda za ustvarjanje 
učinkovitega načina predstavljanja kvantitativnih podatkov na zemljevidu, malo izmed teh 
vizualnih simbolov pa je bilo sposobnih predstavitve kvalitativne vsebine. Ustvarjalec 
slikovnega zemljevida se je moral truditi s predstavljanjem ljudi, krajev, spomina, 
zgodovine itd., kar je terjalo grafične upodobitve kulturnih spomenikov, stavb, portretov, 
scen in besedil, ki so razložili zgodovino in pomen. Prav zato so bili oblikovalci primorani 
zavreči stare kartografske principe (20). 
 
2.4.1 MERILO IN PERSPEKTIVA 
Eno bolj zanimivih vprašanj pri slikovnih zemljevidih je vprašanje merila. Veliko 
zemljevidov namreč namerno pretirava ali ignorira merilo, da naredi geografijo bolj 
intuitivno ali ker hoče nek element posebno poudariti. Odličen primer tega je View from 
9th Avenue (slika 11), dobro poznana ilustracija z naslovnice New Yorkerja iz leta 1976, ki 
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prikazuje pogled iz neke ulice New Yorka proti Tihemu oceanu, v katerega je povsem 
nerealistično ujet tudi pogled na Kitajsko, Japonsko in Rusijo (2). 
 
 
Slika 11: Zemljevid New Yorka, Saul Steinberg, 1976 (25). 
 
Slikovni zemljevid mora ohranjati ravnovesje med vizualnostjo in berljivostjo, zato je 
veliko oblikovalcev postavljenih pred vprašanje, koliko lahko izkrivijo geografijo zaradi 
vizualnega učinka, saj se velikokrat zgodi, da so nekatera področja zemljevida prazna, 
nekatera pa prenapolnjena z elementi. Hkrati se tukaj pojavi tudi problem velikosti 
elementov, pri katerem se morajo oblikovalci posluževati tako imenovanega »merila 
interesa«, o katerem smo govorili že v prejšnjih poglavjih (24). 
V primerjavi s topografskimi zemljevidi je bila večina slikovnih zemljevidov 
tridimenzionalnih, kar je bilo moč doseči na več načinov. Najpogosteje je oblikovalec 
ustvaril dvodimenzionalno osnovo, na katero je postavil trodimenzionalne slikovne 
elemente. Te osnove navadno niso bile senčene, temveč enobarvne, na katere je lahko 
oblikovalec postavil močne oblikovne elemente (16). Dober primer takšnega načina je 





Slika 12: Zemljevid Londona, Katherine Baxter, 2012 (26). 
 
 
2.4.2 KREATIVNOST IN SLOG 
Ena izmed ključnih lastnosti ilustriranih zemljevidov je sodelovanje opazovalca zemljevida, 
ki je v kontrastu z branjem navadnega zemljevida. Ilustrirani zemljevidi se dotaknejo 
nekega dela človeškega instinkta in njegovega odnosa do okolice. Tako je vsak zemljevid 
neka nova interpretacija nekega kraja. Trije tehnični zemljevidi Londona bi bili na pogled 
skoraj enaki zemljevidi z večjo ali manjšo količino informacij. Trije ilustratorji pa bi, po 
drugi strani, lahko ustvarili unikatne vizije mesta in zemljevidi si ne bi bili sorodni v niti 
enem aspektu (z izjemo vključitve ali eliminacije prepoznavnih znamenitosti mesta). 
Razlikovali bi se lahko s stališča perspektive, merila, sloga in umetniškega simbolizma in s 
stališča tega, v kolikšni meri bi se oklepali realnosti ali fantazije. Tako lahko za primer teh 
razlikovanj vzamemo tri zemljevide Londona treh avtorjev: Katherine Baxter (slika 12), Abi 















2.4.3 OBLIKOVANJE ELEMENTOV 
Namen zemljevida in ciljna publika velikokrat diktirata oblikovalčevo sprejemanje 
odločitev pri oblikovanju zemljevida. To v najbolj grobem smislu pomeni predvsem izbiro 
elementov, ki bodo vključeni v zemljevid in mero natančnosti, ki je bo vsak element 
deležen. Vsak element (denimo nek spomenik ali stavba) gre skozi proces oblikovanja 
zaradi čitljivosti, je prilagojen, poenostavljen ali poudarjen (20). Kartografi so namreč že 
zgodaj spoznali, da bodo morali poenostaviti elemente, ki jih želijo prikazati na 
zemljevidu, in tako so, na primer, cela mesta prikazana z eno ali dvema stavbama, ali 
celotna populacija srn z eno samo srno. Pri oblikovanju elementov ali simbolov si lahko 
oblikovalec privošči zmerno mero svobode in se umakne od generične upodobitve 
nekega elementa, spet drugi elementi pa so tako prepoznavni, da so postali simboli že 
sami po sebi. Tako se oblikovalec, ki želi upodobiti Eifflov stolp v Parizu, ne more 
zadovoljiti z navadnim stolpom. Če želi oblikovalec predstaviti populacijo različne divjadi 
na območju Slovenije, se mora posvetiti natančni ilustraciji posameznih živali, ki jih bo 
bralec zmožen med seboj razlikovati. Izbira elementov in poenostavljanje sta soodvisna in 
ključna pri oblikovanju slikovnega zemljevida. Pomembno je tudi, da zemljevid deluje kot 
celota ter da nobeden izmed elementov pretirano ne izstopa in pritegne prevelike 
pozornosti (razen če je to njegov namen) (22). 
 
2.4.4 BESEDILO 
Eden izmed glavnih izzivov je bila včasih tudi vključitev besedila, saj je veliko slikovnih 
zemljevidov vsebovalo presenetljivo velike količine besedila. Najpogostejša metoda v 
starih zemljevidih je bila umestitev besedila v robove zemljevida, kar pa je imelo svoje 
omejitve, saj so jih bralci velikokrat preskočili in se niso trudili z branjem. Nekateri 
oblikovalci so našli rešitev za ta problem v umeščanju besedila, na na primer bela jadra 
jadrnic (16). Sodobni zemljevidi so veliko bolj vizualni in manj besedilni, kot so bili včasih, 
so pa tudi izjeme, na primer zemljevid Londona (slika 14), ki je skoraj popolnoma 
tipografski. Izbira pisave (v večini zemljevidov se pojavi ena, največ dve) je odvisna od 
teme zemljevida, sloga oblikovanja in razpoloženja, ki bi ga oblikovalec rad dosegel. Pri 
izbiri primerne pisave, predvsem pri rokopisni, ki je v sodobnih zemljevidih zelo 




2.4.5 HIERARHIJA IN SMISELNOST INFORMACIJ 
Besedilo in ikone, osnovane na semioloških konvencijah, so postavljene na zemljevid, da 
osmislijo informacije. Barve in vzorci so uporabljeni za dodatno potrditev hierarhije 
informacij (spomnimo se na pogosto rabo rumene barve za ceste in rdeče za poudarke pri 
angleških in ameriških slikovnih zemljevidih). Zemljevidi, ki sledijo določenim pravilom 
oblikovanja, dobijo skoraj takojšnjo kredibilnost, saj smo bralci že dolgo seznanjeni z 
jezikom zemljevidov. Že sama oblika sveta nam je dandanes tako zelo poznana, da je 
potrebno izjemno malo informacij, da jo takoj prepoznamo (20). 
Poznamo štiri funkcije, ki se pojavljajo pri vseh ilustriranih zemljevidih: 
1. prepoznavnost (vedeti moramo, kaj gledamo); 
2. slika (moramo vizualno razumeti, se povezati z zemljevidom); 
3. informacija (potrebujemo dodatne informacije, ki nam pomagajo pri razumevanju 
zemljevida); 
4. dodatki (opazovanje, kako je avtor dekoriral zemljevid v skladu s funkcijami 1., 2. in 
3., četudi samo iz estetskih razlogov).  
Prepoznavnost se začne z imenom zemljevida ter dodatnimi informacijami, ki določajo 
kraj in čas ali podnaslov. Nato preidemo na sliko oziroma telo zemljevida, kjer se izgubimo 
v vizualnih elementih. Ko vemo, kaj zemljevid predstavlja in kako nam to predstavlja, je 
naslednji ključni del za razumevanje zemljevida dobesedna informacija, ki vključuje merilo 
(ali pomanjkanje merila), lokacije izven zemljevida (na primer sosednja mesta, države), 
kompas, ki nam kaže smeri neba, imena ulic, znamenitosti, napisi, številke itd. Ko se ta 
faza zaključi, lahko dovolimo očem, da se prosto sprehodijo po zemljevidu, in opazujemo 
detajle, teksture in dekoracije (9). 
Pri določanju hierarhije oblikovanja si lahko pomagamo z A-B-C sistemom, ki razdeli 
elemente po kategorijah, od tistih, za katere bi rad, da jih opazovalec najprej opazi, do 
tistih, ki jih opazi nazadnje. Ta sistem se uspešno uporablja v bolj ali manj vseh oglasih, 
naslovnicah knjig, plakatih in ilustracijah; predvsem tistih, kjer je čas opazovanja zelo 
omejen (oglasi ob cestah). Ker večina ilustriranih zemljevidov vsebuje veliko količino 
informacij, ki si jih opazovalec ogleduje, je ta hierarhija pomembna, saj da zemljevidu 





2.4.6 NAROČNIKI ZEMLJEVIDOV 
 
V proces oblikovanja zemljevidov je, vsaj pri profesionalnih ilustratorjih zemljevidov, 
vključen tudi naročnik, ki ima svoje ideje in želje o lokaciji. Tako je avtor prisiljen uporabiti 
vso svojo domišljijo in ustvarjalnost, da ustvari načrt, ki bo zadovoljil naročnika in bo 
narejen znotraj določenih rokov. Avtor se tako lahko znajde znotraj že vnaprej določenih 
mej, kot je format, medij (revija, brošura, splet), hkrati pa je postavljen pred veliko večje 
odločitve, kot so kaj ilustrirati, na kakšen način ilustrirati, kako komunicirati zahteve in 






3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
V eksperimentalnem delu smo najprej začeli z analizo treh zemljevidov treh avtorjev, ki 
nam je služila kot podlaga za nadaljnje delo. Temu je sledilo oblikovanje zemljevida, 
začenši z izbiro primerne programske opreme, definiranjem namena zemljevida in 
zasnovo vsebine zemljevida. Nadaljevali smo s prvimi grobimi osnutki, pri čemer smo 
določili merilo in perspektivo, razvili smo slog ilustracije, ki smo jo kasneje implementirali 
na vse kategorije ilustracij. Izbrali smo ustrezno barvno paleto in jo prilagajali glede na 
poskusne odtise in končni izgled zemljevida. Ukvarjali smo se z besedilom na zemljevidu, 
izbrali primerno pisavo in oblikovali rokopisno pisavo Ajda. 
 
3.1 ANALIZE ZEMLJEVIDOV 
 
Izbira treh zemljevidov, ki smo jih podrobno analizirali in s tem začrtali smernice za 
oblikovanje našega zemljevida, ni bila enostavna, predvsem zaradi raznolikosti in 
zajetnosti izbire. V naši raziskavi smo se posvetili pregledu zemljevida skozi celotno 
zgodovino in spoznali, da so oblikovalci zemljevidov inspiracijo za svoje delo velikokrat 
iskali v preteklosti in svoje delo opirali na delo svojih predhodnikov. Iz tega razloga smo se 
odločili, da svojo pozornost posvetimo trem zemljevidom iz treh različnih obdobij in s tem 
poskušamo začrtati kar največ smernic za oblikovanje zemljevida v praktičnem delu. 
Odločili smo se za zemljevid Islandije Abrahama Orteliusa iz dobe odkritij (1585), zemljevid 
Bostona Olsena in Blakea iz zlate dobe ameriškega slikovnega zemljevida (1925) in 
zemljevid Švice studia KHUAN+KTRON (2019).  Pri analizi smo upoštevali ozadje avtorjev, 
ki je vplivalo na nastanek zemljevida, zanimala nas je obsežnost vsebine zemljevida in 
publika, ki ji je bil namenjen. Opazovali smo uporabo barv in njihovo sporočilnost, 
uporabo pisave, merilo in perspektivo zemljevida, jasnost in natančnost ilustracije 







3.1.1 ANALIZA ZEMLJEVIDA ABRAHAMA ORTELIUSA 
Analizo smo začeli z zemljevidom Islandia (slika 15), ki ne velja le za enega najlepših (in 
nenavadnih) zemljevidov Islandije, ampak tudi enega izmed najbolj cenjenih. Orteliusov 
zemljevid vsekakor velja za umetniško delo, saj je eden bolj dekorativnih zemljevidov na 
sploh. Gorovje, fjordi in gejzirji so upodobljeni z neverjetno natančnostjo. Po pregledu 
zemljevidov različnih izdaj smo ugotovili, da so zemljevid z vsako novo izdajo dodelali, 
predvsem s stališča ročnega barvanja. Tako so se barve različnih podočji zemljevida 
tekom let spreminjale. Kljub nekaterim pričakovanim pomanjkljivostim in zmotam, 
Orteliusova upodobitev Islandije s presenetljivo natančnostjo predstavlja geografijo 




Slika 15: Islandija, Abraham Ortelius, 1585, bakreno graviranje (29). 
 
Celoten otok je upodobljen ploskovno, le intenziteta barve se ob obali preliva v temnejšo. 
Gorovja so upodobljena posebej in senčena, da jasno ponazarjajo hribovito središčno 
maso. Obala je prepredena s polotoki in deli morja, ki se raztezajo v notranjost. Barve so 
se s posameznimi izdajami in dodelavami nenehno spreminjale. Mesta Islandije v ravninah 
je moč prepoznati le po napisih in cerkvah, ki se pojavljajo ob napisih. Velikost pisave se 
veča s pomembnostjo kraja (navadno od obale proti središču otoka). Velika posebnost 
zemljevida je odsotnost ladij v morju, ki obdaja otok, kar je nenavadno za zemljevide 
tistega časa. Namesto ladij je morje polno cele vrste mitoloških bitij (slika 16). 
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Pomanjkanje informacij o otoku je bilo zapolnjeno z miti in legendami, popolna odsotnost 
ljudi ter prisotnost raznih bitij in živali pa ilustrira naravo morja v tem območju.  
Vsaka izmed pošasti je označena s črko, ki se nanaša na besedilo na hrbtnem delu 
zemljevida; torej zgodbo, ki je do Orteliusa prišla prek pripovedovanj raznih mornarjev in 
njihovih srečanj s temi pošastmi. 
Posamezni elementi, torej cerkve, živali in pošasti, so upodobljeni izven merila ter z veliko 
mero natančnosti. Vulkan Hekla, ki je opisan kot kraj večnega prekletstva, je narisan z 
žgočimi plameni in dimom, polarni medvedi lovijo ravnotežje na kosih ledu, lisice 
poskušajo doseči nedosegljiva jajca na klifih, tako da ena drugo ugriznejo v rep in se 
spustijo navzdol proti jajcem. Na hrbtnem delu zemljevida je opis Islandije, upodobljene 
pa tudi nekatere stvari v opisih. 
 
 










3.1.2 ANALIZA ZEMLJEVIDA EDWINA B. OLSENA IN BLAKEA E. CLARKA 
Zemljevid Bostona Edwina B. Olsena in Blakea E. Clarka (slika 17) je izjemno slikovita in 
informativna interpretacija dotičnega mesta.  Slikovni zemljevid vsebuje ogromne količine 
informacij, ki so od avtorjev terjale zelo podrobne in dolgotrajne raziskave mesta in 
njegovih značilnosti. Zemljevid, velikosti 71,5 × 95 cm, je bil zložen v posebno kuverto, kar 
je postal pogost format za to tematiko, natisnjen z barvno litografijo. Robovi zemljevida 
vsebujejo manjše zemljevide in vinjete, s šestimi reprodukcijami starih zemljevidov in 
osemintridesetimi risbami zgodovinskih dogodkov in stavb. 
 
 
Slika 17: The Color of An Old City, Edwin B. Olsen in Blake E. Clark, 1925 (16). 
 
Avtorja sta se, po zgledu Gilla, omejila na osnovne, močne barve (rumena, rdeča, modra in 
zelena), ter črno in belo. Ceste so upodobljene z živo rumeno barvo, stavbe z belo, 
poudarki in pomembne stavbe z rdečo, parki in drevesa z zeleno, morje z močno, 
prodorno modro, besedilo in obrobe vseh elementov pa s črno (slika 18). Tudi njune 
karikature stavb so skoraj identične Gillovim. Navadne stavbe so izjemno preproste, 
narisane le s par linijami, medtem ko so pomembne stavbe večje, bolj natančne in 
obarvane z rdečimi poudarki. Celoten zemljevid je neverjetno poln, skoraj natlačen z 
raznimi ilustracijami in besedilom, s čimer sta avtorja želela nakazati na živahnost mesta in 
njegove kulture. Imena ulic so zapisana kar na ceste, imena krajev in znamenitosti pa so 
postavljena v bele zvitke papirja. Tridimenzionalni elementi so umeščeni na 
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dvodimenzionalni zemljevid, vsi elementi pa so ob robovih zemljevida upodobljeni z 
enako mero natančnosti, kot tisti v središču, pri čemer se močno razlikuje od svojih daljnih 
antičnih predhodnikov. Svojo idejo o humanizirani kartografiji sta avtorja učinkovito 
prenesla na svoj zemljevid, predvsem s besedilnimi oblački z raznimi anekdotami, 
zgodovino in humorjem, ki na bralca prenašajo duh in barvo mesta. 
 
 












3.1.3 ANALIZA ZEMLJEVIDA STUDIA KHUAN+KTRON 
Grafični studio KHUAN+KTRON oblikuje vse od infografik do zgibank in naslovnic revij, in 
je najbolj prepoznaven po svojem živahnem slogu, polnem pop kulturnih referenc, retro 
sloga in smisla za humor. Vsekakor pa so najbolj znani prav po ilustracijah zemljevidov 
mest, držav in ostalih krajev za različne kliente ali, po njihovih besedah, z ustvarjanjem 
živobarvnih in pogosto precej ekscentričnih slik lebdečega sveta. 
Iz obširnega portfolia zemljevidov, ki ga je moč najti na njihovi spletni strani, smo za 
analizo izbrali zemljevid Švice (slika 19), ker upodablja območje, sorodno območju 
Slovenije, s katerim se bomo ukvarjali v praktičnem delu.  
KHUAN+KTRON pri ilustraciji svojih zemljevidov uporabljajo  drzen in hkrati enostaven 
slog oblikovanja. Njihova kompozicija utira svojo pot med dvodimenzionalno in 
tridimenzionalno umetnostjo s tem, da polaga strukture in elemente terena na barvito, 
dvodimenzionalno osnovo, iz katere močno izstopajo; ti so hkrati ploski in z globino. 
Elementi so oblikovani preprosto in intuitivno: trikotniki za gore, polkrogi za griče itd., in 
se med seboj na določenih mestih prikrivajo. Elementi so multiplicirani in postavljeni na 
različna mesta v zemljevidu (gore, drevesa, vetrnice, avti, krave). To preprostost 
elementov pa nadomešča široka paleta močnih barv in na določenih mestih tudi 
prehodov. Napisi so z linearno pisavo umeščeni na pravokotnike. 
 
 




3.2 OBLIKOVANJE ZEMLJEVIDA 
 
3.2.1 PROGRAMSKA OPREMA 
Delo je bilo oblikovano v več programih. Vse posamezne ilustracije so bile sprva skicirane 
na papir, nato digitalizirane v programu Adobe Illustrator, dodelane in umeščene na 
ustrezno mesto na zemljevidu. Črkovna vrsta Ajda je bila najprej narisana z Wacom 
grafično tablico v programu Adobe Illustrator, nato pa dodelana v programu Fontlab. 
Celoten proces oblikovanja zemljevida je potekal simultano; posamezni elementi so bili 
med opazovanjem in popravki večkrat premaknjeni in popravljeni, da bi delovali skladno z 
ostalimi elementi na zemljevidu. Skozi celoten oblikovalski proces smo razvili enoten 
oblikovalski jezik, ki smo ga prenesli na vse elemente; ta poveže zemljevid v enovito 
celoto. 
 
3.2.2 NAMEN IN VSEBINA ZEMLJEVIDA 
Slikovni zemljevidi so, kot smo skozi vrsto primerov podrobneje pojasnili že v teoretičnem 
delu, grafična in ilustrativna dela, pri katerih je predmet našega zanimanja in analize 
velikokrat bolj vizualna privlačnost in sposobnost avtorjevega kreativnega izražanja kot 
pa natančnost in doslednost informacij krajev. Vsekakor pa vsebine, ki jo zemljevid 
prikazuje, ne moremo in ne smemo zanemariti, saj je prav zmožnost interpretacije le-te na 
zanimiv in inovativen način, ki bo pritegnil pozornost opazovalca, naša ključna naloga. 
Možnost, da zreduciramo celotna mesta v preproste ikone, da brez slabe vesti izbrišemo 
ceste, ignoriramo in izkrivljamo relacije in orientacijo, nas lahko hitro zanese, da pozabimo 
na osnoven namen zemljevida: prenos informacije. Prav iz tega razloga smo najprej začeli 
z razvijanjem vsebine zemljevida; določanjem področja, ki ga bomo ilustrirali, pripravo 
seznama vseh znamenitosti, ki bi jih radi vključili, in prenos teh znamenitosti na neko 
grobo zasnovo zemljevida. Te informacije so se v procesu ilustracije spreminjale, dodajale 
in črtale, če je bilo to potrebno in je služilo nekemu vizualnemu učinku, toda osnova je 
kljub temu ostajala ista.  
Zgornjesavska dolina je alpska dolina, locirana na skrajnem severozahodu Slovenije, tik ob 
tromeji z Avstrijo in Italijo. Na severu jo omejuje obod Karavank, na jugu Julijske Alpe, 
proti vzhodu poteka meja pod Jesenicami, na zahodu pa po razvodju med porečjem Save 
in Zilje, zahodno od Rateč. Na izrazitejših, rodovitnejših in zaradi prisojne lege tudi 
klimatsko sorazmerno ugodnejših vršajih na karavanški strani je nastalo 10 naselij: Belca, 
Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Log, Mojstrana, Podkoren, Rateče, Srednji Vrh in 
Zgornja Radovna (32). 
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Zgornjesavska dolina zaradi svojih naravnih in kulturnih znamenitosti privlači vedno več 
obiskovalcev, ki bi jo radi raziskali. Naš namen je bil torej ustvariti zemljevid, ki bo, bolj kot 
podatke o lokacijah teh znamenitosti, bralcem ponudil pester nabor vsega, kar lahko tam 
vidijo in spoznajo. Želeli smo izpolniti idejo o humanizirani kartografiji in doseči, da bi z 
ilustracijami in vsebino, ki jo te upodabljajo, čim bolj pritegnili bralčevo pozornost, ga 
informirali, zabavali in mu ponudili vizualno privlačen izdelek. Raziskavo smo povečini 
zasnovali na informacijah, pridobljenih s spletne strani Kranjska Gora. Vse znamenitosti 
smo najprej razdelili v dva osnovna sklopa, pri čemer se prvi sklop razdeli še v nadaljnja 
dva: 
 
1. Primarne znamenitosti 
a. Naravne znamenitosti 
b. Kulturne znamenitosti 
2. Sekundarne znamenitosti 
 
V prvi preglednici (preglednica 1) je nanizan nabor naravnih in kulturnih znamenitosti, ki 
so na zemljevidu prikazane z ilustracijo, napisom in svojo številko. Te znamenitosti so tudi 
podrobneje opisane na hrbtnem delu zemljevida. V drugi preglednici (preglednica 2) pa je 
predstavljen nabor sekundarnih znamenitosti. Ta seznam smo zasnovali, ko smo se že 
dodobra seznanili s področjem in s primarnimi znamenitostmi, saj same po sebi niso 













Preglednica 1: Primarne znamenitosti 
NARAVNE ZNAMENITOSTI KULTURNE ZNAMENITOSTI 
Tromeja Žoki 
Zelenci Kajžnikova hiša 
Presihajoče jezero Ledine Rateška noša 
Nordijski center Planica Ruska kapelica 
Goni pony na Vršič Kekčeva dežela 
Ajdovska deklica Hotel Razor 
Prisankovo okno Lizejnikova hiša 
Mala pišnica Hiša Pr’Šerco 
Jezero Jasna Sir Humphry Davy 
Martuljkov slap Rateški in celovški rokopisi 
Aljažev stolp Hlebanjeva domačija 
Slap Lucifer Finžgarjeva kapelica 
Slap Peričnik Oglarske kope 
Grbinasti travniki Planinski muzej 
Gogalova lipa Pocarjeva domačija 
 Helikopter burduš 
 Psankova žaga in mlin 
 Jakob Aljaž 
 Pehtutova spominska plošča 
 Hiša Pr’Katr 










Preglednica 2: Sekundarne znamenitosti 
SEKUNDARNE ZNAMENITOSTI 




Pesem: Moj kr’j, avtorjev Chorchypa in Oto Pestnerja 




Popotnik s šotorom 
 
 
3.2.3 GROBA SKICA 
 
Prva faza priprave pred oblikovanjem zemljevida je bil pregled pripravljene vsebine in 
umestitev le-te na predvideno mesto v zemljevidu. Celotno fazo smo v nadaljevanju 
slikovno ponazorili s procesom oblikovanja enega dela zemljevida. Ta proces je potekal 
tako, da smo v programu Adobe Illustrator prenesli sliko območja, ki smo ga želeli 
ilustrirati, ter na mesta, kjer se pojavljajo, postavili fotografije posameznih znamenitosti 
(slika 20). Tako smo dobili prvo informacijo o obliki območja in gostoti znamenitosti na 






Slika 20: Groba skica 
 
 
3.2.4 MERILO IN PERSPEKTIVA ZEMLJEVIDA 
 
Vprašanje merila smo bili primorani rešiti že v prvih fazah nastajanja zemljevida. Po 
točnem in realnem izrisu mej, cest, rek, gorovja ter postavitvi znamenitosti smo bili 
postavljeni pred suhoparen zemljevid z velikimi praznimi območji. Črte, ki so nakazovale 
meje, smo poenostavili, izravnali in zaokrožili. Ceste in reke smo odebelili v tolikšni meri, 
da so postale vidne, izločili vse stranske ceste in ozke struge, razširili območja širokih 
strug ter tok obeh prilagodili tako, da delajo večje zavoje in se med seboj prepletajo. 
Temu je sledil izris gorovja (slika 21). Odločili smo se za dvodimenzionalno osnovo, ki ni 
senčena, temveč enobarvna, nanjo pa smo postavili izrazito oblikovane elemente, ki so 
tudi bistvo zemljevida. Mesta smo postavili v pravilnem vrstnem redu, vendar so relacije 
med njimi prilagojene, tako da se eno mesto skoraj zliva v naslednje. Tudi gore so 
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označene na pravilnih mestih, vendar so njihove oblike izkrivljene zaradi prostora, ki ga 
zavzemajo. Vsi elementi so bili oblikovani v tako imenovanem merilu interesa. Prazne 
prostore, ki so ostali med posameznimi znamenitostmi, smo se odločili v kasnejših fazah 
napolniti z drevesi in manjšimi ilustracijami. Znamenitosti, vključno z živalmi, drevesi in 
avti, so močno povečane, in tudi med seboj ne ustrezajo merilu. Tako je, denimo, 
domačija manjša od pohodnika in kozorog večji od slapa. Vse ilustracije so 
dvodimenzionalne in senčene le s spremembo barve, kjer je to potrebno. Med 
postavitvijo in večanjem ter manjšanjem elementov smo nenehno iskali ravnotežje med 
vizualnostjo in berljivostjo; torej koliko lahko izkrivimo geografijo, da bo zemljevid še 
vedno razumljiv in smiseln. Pri tem smo se večkrat ravnali po načelu, da je cilj našega 








3.2.5 RAZVOJ SLOGA ILUSTRACIJ 
 
Največji izziv je bil razvoj sloga ilustracije in implementacija tega sloga na celo vrsto 
znamenitosti, ki smo jih želeli upodobiti v zemljevidu. Vse ilustracije so digitalne, izdelane 
in dodelane v programu Adobe Illustrator. Naš primarni namen je bil, da se bo izbran slog 
obnesel na ilustracijah različnih elementov, torej ljudeh, živalih, stavbah, rastlinah, 
predmetih itd.  Vsak posamezni element je šel skozi proces oblikovanja zaradi čitljivosti, 
bil je prilagojen, poenostavljen ali poudarjen, če je bilo to potrebno. 
Na naslednji sliki (slika 22) smo analizirali oblikovalske rešitve, ki jih lahko najdemo v vseh 
ali skoraj vseh ilustracijah. 
 
 
Slika 22: Prilagoditve in detajli 
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3.2.6 KATEGORIJE ILUSTRACIJ IN IMPLEMENTACIJA SLOGA 
 
Glede na natančnost in velikost posameznih ilustracij smo jih razdelili v tri kategorije: 
primarne ilustracije, sekundarne ilustracije in podporne ilustracije. Primarne ilustracije 
(slike 23–28) so tiste, ki so bile nanizane v preglednici in so na zemljevidu tudi imenovane 
ter oštevilčene. Sekundarne ilustracije (slika 29) so tiste, ki dodajo zemljevidu dodatno 
vsebino, vendar same po sebi niso znamenitosti. To so, na primer, avti in kombiji, čreda 
ovc in ostale živali, popotnik s šotorom itd. Podporne ilustracije (slika 30) pa so veliko bolj 
preproste od prvih dveh kategorij in služijo zapolnitvi praznega prostora med glavnimi 
ilustracijami, na primer drevesa, trava, oblaki, in so predstavnice neke večje količine 
elementov. 
Med oblikovanjem znamenitosti smo s stališča ilustracije hitro ločili dve vrsti elementov.  
Prvi elementi so bili tisti, pri katerih smo imeli pri ilustriranju proste roke, to je, denimo, 
hokejist, kolesar, zmaj itd. To so namreč neki univerzalni elementi, ki jih lahko prepozna 
vsak in ki jih lahko najdemo na katerem koli zemljevidu. Drugi elementi, na primer 
Bedanec, oglarske kope, Finžgarjeva kapelica itd., pa so veliko bolj posebni, zato je bilo 













        
 
        
 
                             
        
 
Slika 24: Ilustracija Finžgarjeve 
kapelice 
 
Slika 26: Ilustracija Jezera Jasna 
Slika 28: Ilustracija Kekčeve dežele 
Slika 23: Finžgarjeva kapelica (32). 
 
Slika 25: Jezero Jasna (32).  
 













3.2.7 BARVNA PALETA 
Pri izbiri barvne palete smo izhajali iz slovenske simbolike, kar pomeni, da smo za osnovo 
izbrali rdečo, modro in belo barvo. Ker pa je naš zemljevid osredotočen na Zgornjesavsko 
dolino, samo se odločili dodati še zeleno, rumeno in črno barvo, ki skupaj z rdečo 
sestavljajo grb Kranjske Gore. Spodnja slika (slika 31) prikazuje uporabljeno barvno paleto.  
 
 
Slika 31: Barvna paleta 
 
Barve smo med oblikovanjem neprestano spreminjali in prilagajali. V prvih fazah 
oblikovanja je bila paleta barv veliko večja, vendar smo se kasneje odločili, da jo omejimo. 
Pravi vtis našega izbora barv smo dobili šele, ko so bile vse ilustracije zaključene in so stale 
na svojem mestu v zemljevidu. Nekatere barve so dobro delovale pri posameznih 
ilustracijah, vendar končan zemljevid ni bil takšen, kot smo si ga želeli. Barve so bile 
premočne, ceste pa so se izgubile v ozadju. Tako smo morali barve prilagoditi in jih 
aplicirati na vse ilustracije, narediti poskusni odtis in nato znova narediti primerne 















3.2.8 BESEDILO IN IZBRANI PISAVI 
Ker smo želeli ustvariti ilustrativen zemljevid, naš zemljevid nima veliko besedila. Odločili 
smo se za uporabo avtorske rokopisne pisave v kombinaciji z obstoječo linearno pisavo 
Roboto. Rokopisno pisavo smo uporabili pri vseh besedilih, ki se pojavljajo na zemljevidu, 
linearno pa pri številkah, ki označujejo znamenitosti, označbah na robovih zemljevida in 
pri daljšem besedilu na hrbtni strani zemljevida.  
Oblikovali smo rokopisno pisavo Ajda, ki je poimenovana po Ajdovski deklici, eni od 
znamenitosti zemljevida. Vemo, da je zgodba o Ajdovski deklici ljudska legenda, ki govori 
o nadnaravno velikih in lepih deklicah dobrega srca. Ker smo želeli, da se tudi pisava 
simbolično poveže z zemljevidom, smo se odločili za uporabo majuskul, ki simbolizira 
velikost deklic, z mehkimi potezami in zaključki v obliki čopiča. Ajda je namenjena uporabi 
v večjih velikostih in ni primerna za daljša besedila.  
Ajdo smo oblikovali v programu Adobe Illustrator. S pomočjo tablice wacom smo najprej 
izrisali poteze štirih črk: A, B in N. Odločili smo se za čopiče oblikovalca Sama Jonesa, ki so 
bili izdelani ročno in nato vektorizirani. Izbrali smo 3 čopiče in jih uporabili na treh črtah. 
Opazovali smo začetne in končne poteze (slika 33). Izbrali smo drugi čopič, saj so črke 
delovale najbolj kompaktno. 
 
 
Slika 33: Začetne in končne poteze črk 
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Temu je sledil izris preostalih črk. Poteze so bile večkrat popravljene in dodelane, tako da 
črke med seboj delujejo složno. Veliko smo se ukvarjali tudi z debelino potez (slika 34), saj 
se oblika čopiča pri pretankih potezah izgubi, predebele poteze pa povzročijo, da je črka 
neberljiva v manjših velikostih. 
 
 
Slika 34: Debelina potez 
 
Pisavo Ajda smo uporabili na besedilu zemljevida. Pri manjših napisih (na primer imena 
znamenitosti) smo bili s pisavo zadovoljni, saj je bila kljub majhnemu formatu čitljiva. Pri 
večjih napisih pa smo opazili, da so ponavljajoči znaki moteči, saj je pisava delovala preveč 
uniformalno in premalo rokopisno. Odločili smo se, da izrišemo več različic vsake črke 
(slika 35) in jih pri večjih napisih izmenično uporabimo tako, da se v enem napisu nikoli ne 




Slika 35: Različice črk 
 












4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Sledi predstavitev rezultatov, kjer smo skozi zaporedje slik predstavili končni izdelek. 
Začeli smo s predstavitvijo končne podobe pisave Ajda. Temu sledi končna podoba 
slikovnega zemljevida, končna podoba hrbtne strani zemljevida in končna podoba 
zgibanke. Na koncu smo predstavili tudi produkcijski postopek izdelka.  
 
 
4.1 KONČNA PODOBA PISAVE AJDA 
Na spodnjih slikah (slike 37–39) je prikazan rezultat oblikovanja pisave Ajda. Ajda je 
rokopisna pisava, namenjena uporabi v večjih velikostih, in ni primerna za daljša besedila. 
Njena posebnost so zaključki potez v obliki čopiča. Zaradi motečih, ponavljajočih se 
znakov smo za vsako črko oblikovali več različic in jih pri večjih napisih izmenično 
uporabljali tako, da se v enem napisu nikoli ne pojavi noben znak dvakrat. Slog rokopisne 
pisave je skladen s slogom ilustracije zemljevida. Ker smo pisavo Ajda ustvarili le za naš 
zemljevid oziroma kot dodaten vizualni element zemljevida, smo v tej fazi oblikovali 








Slika 37: Pisava Ajda, velikosti 50 t. e. 
 
Slika 38: Pisava Ajda, velikosti 20 t. e. 
 










4.2 KONČNA PODOBA SLIKOVNEGA ZEMLJEVIDA 
 
Pri oblikovanju in ilustraciji zemljevida (priloga A) smo se posvetili čim boljši interpretaciji 
že obstoječih naravnih in kulturnih znamenitosti ter dodatnim znamenitostim, ki so se 
nam zdele pomembne oziroma zanimive. Da bi zemljevid še bolj povezali z območjem, ki 
ga prikazuje, smo uporabili simbolične barve Slovenije in Kranjske Gore. Z usklajeno 
barvno paleto, pisavami in slogom ilustracije smo dosegli, da zemljevid deluje kot 
zaključena celota. Menimo, da je zemljevid čitljiv in razumljiv. Zemljevid deluje na podlagi 
štirih funkcij, ki se pojavljajo pri skoraj vseh ilustriranih zemljevidih. Prepoznavnost se 
začne z imenom zemljevida (Zgornjesavska dolina) ter z dodatnimi informacijami, ki jih 
najdemo na robovih zemljevida (podnaslov, Slovenija, 2019/20). Nazadnje preidemo na 




4.3 KONČNA PODOBA HRBTNE STRANI ZEMLJEVIDA 
 
Zgibi zemljevida so bili prilagojeni hrbtni strani zemljevida (priloga B) oziroma postavitvi 
vsebine. Zemljevid je zgiban petkrat po vertikali in nato enkrat po horizontali. Tako po 
tem, ko odpremo zgibanko, najprej vidimo uvodno stran z močno rumeno podlago, ki 
nam poda osnovne informacije o zemljevidu. Temu sledijo trije sklopi vsebine: Kraji, 
Naravne znamenitosti in Kulturne znamenitosti. Zaradi manjše količine besedila smo 
prazne prostore popestrili z ilustracijami iz zemljevida. Na hrbtni strani zgibanke smo 









4.4 KONČNA PODOBA ZGIBANEGA ZEMLJEVIDA 
  
Na spodnji sliki (slika 40) je prikazan končen izdelek, zgiban slikovni zemljevid. 
 
 








4.5 TISK ZEMLJEVIDA 
 
Zgiban zemljevid smo oblikovali v programu Adobe Illustrator. Odločili smo se za B2 
format, ki je zelo pogost pri zgibanih zemljevidih. Zemljevid je bil zaradi nizke naklade (10 




























Danes je svet preplavljen s slikovnimi zemljevidi, in najbrž skoraj ni več večjega mesta ali 
države, ki ne bi imela svojega. Naš namen je bil ta izjemno zanimiv medij preizkusiti tudi z 
upodobitvijo Zgornjesavske doline ter ustvariti slikovni zemljevid, ki bo na kreativen in 
unikaten način upodobil to alpsko dolino, polno kulturnih in naravnih znamenitosti.  
Raziskava slikovnega zemljevida in pregled zgodovine od 5000 let pred našim štetjem pa 
do danes je pomembno vplivala na naš končni izdelek, saj so nam ugotovitve nudile 
smernice za oblikovalski proces. Čeprav je lahko slog ilustracije, ki ga avtor uporabi pri 
ilustraciji zemljevida, povsem poljuben, smo se mi z izbiro barv, pisave in sloga ilustracije 
želeli približati območju Zgornjesavske doline in morebitnim uporabnikom zemljevida. 
Kljub temu da nosi to območje izjemno veliko kulturno dediščino in staro tradicijo, smo 
želeli z moderno ilustracijo na uporabnika zemljevida predati sporočilo, da je tudi danes ta 
alpska dolina izjemno aktualna in popularna za turiste iz vseh koncev sveta.  
Oblikovalski proces je bil zahteven, saj so se posamezni elementi med izdelavo nenehno 
spreminjali, tako da je na koncu nastala zaključena celota. Ta proces je zahteval nekaj 
obiskov območja, zasnove vsebine, nešteto skic in nenehnih korektur posameznih 
znamenitosti, da so med seboj sovpadale. Celoten zemljevid smo oblikovali v grafičnem 
programu Adobe Illustrator, rokopisno pisavo Ajda pa najprej v programu Adobe 
Illustrator s pomočjo čopiča in kasneje v programu Fontlab. Oblikovali smo tudi hrbtno 
stran zemljevida, ki nudi dodatne informacije o posameznih znamenitostih in vsebuje 
uvod bralca za lažje razumevanje namena zemljevida. Menimo, da naš končni izdelek 
deluje vizualno dovršeno, saj smo z mnogimi popravki in usklajevanjem dosegli enotnost 
grafike in ohranili korektnost vsebine. Menimo tudi, da je lahko naš slikovni zemljevid 
odličen pripomoček pri promociji območja Zgornjesavske doline in morda dober primer 
način oblikovanja slikovnih zemljevidov, ki je na Slovenskem še precej neraziskano 
področje.  
Živimo v času, ki nam omogoča dostopnost informacij kjer koli in kadar koli. Tehnologija je 
tako napredna, da nam iskanje določenega kraja ne predstavlja nobenega problema; 
natančne lokacije znamenitosti so, vključno s točnimi podatki o relacijah med 
posameznimi znamenitostmi in celo urniki prometa, ki nas bodo do tja pripeljale, le en klik 
stran. Ljudje kljub temu še vedno radi uporabljamo slikovne zemljevide, jih opazujemo, 
raziskujemo, se prepustimo temu, da nas avtor potegne v svoj kreativni svet in na nas že 
pred obiskom kraja v slogu humanizirane kartografije skuša prenesti duh ter barvo kraja. 
Pripravljeni smo oprostiti to gromozansko pomanjkljivost slikovnih zemljevidov, ki nam 
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niso zmožni povedati, na katero ulico moramo stopiti in koliko metrov nas loči od naše 
destinacije. Kajti morda tista najbolj izrazita značilnost slikovnih zemljevidov je prav 
njihova pristranskost, kar pomeni, da je njihova naloga lagati oziroma prilagoditi resnico 
osebnemu namenu. Sodobni zemljevidi vse bolj opuščajo dogme, raziskujejo nove 
kartografske jezike in popolnoma sprejemajo morebitno dvoumnost informacij. Šele ko 
smo se odrešili te velike odgovornosti, spraviti bralca od točke A to točke B, smo lahko 
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